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VietnamWar，ｉｎ1975,andthereunifIcation，ｉｎｌ９７６，didnotencourageare‐ explorationofVietnam，seconomicperfbrmancebefbreWWILParadoxiCally，the communistandUSanti-colonialｉｓｔｖｉｅｗｓｈａｄｉｎｃｏｍｍｏｎｔｈｅｉｒｐｅｒｃｅｐtionofViet‐ 
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EconomicDevelopmentinVietnam,Japan,KorcaandTaiwan，19001945 
minoritiesinVietnam,spopulationwascomparativelyveryhighwhileenrollment 
wasextremelyrareamongthesepopulations，withtheexceptionofethnicChinese 
whohadveryhighenrollmentrates・Inaddition,thetraditionalnetworkofprivate
localschools,filndedbyvillages,didnotcollapseimmediatelyafIerthecolonization・
Theseinstitutions,whichweresimilartolateTokugawaandearlyMeijiJapan 
"terakoya”（schoolsoftemples),stilldominatedinpartsofthecountrysideafter 
WWII,especiallyinCentralandNorthemVietnam（AnnamandTonkin)． 
Theotherpercapitaindicatorssuggestamorelimitedconvergencetowards 
Japan，sleveLalthoughwithsomesimilarityamongKorea,Taiwan,andVietnam・In
thecaseofbeeroutput（Figure6),wecanobservealmostthesamelevelfbrKorea， 
Taiwan,andVietnamduringthel930s,withaveragepercapitaconsumptionbroadly 
equivalenttotheJapaneselevelinl913・Inthecaseofmotorvehicles（Figure9)，
VietnamwasclearlyaheadofKoreaandTaiwanduringthel920s,atalevelequiva‐ 
lenttoJapanOnemightarguethatinequalitywasprobablymorepronouncedin 
Vietnam（ormorebroadlyinSoutheastAsia),thaninJapan,KoreaandTaiwan,and 
thatthismayexplainthehighrateofequipmentinVietnambefbreWWII・However，Gourou（1936）indicatesthateveninrelativelypoorTonki､,roadtransportationby 
buswasafTbrdablebyanincreasingproportionofpeasantsduringthel930s・
Whenobservingotherindicators，fbrwhichwehavelongerseries，wesuspect 
somethingofashiftaroundthelatel920sandearlyl930s、Befbrel930,Vietnamwas
aheadofKoreaandrelativelyclosetoTaiwanfbrcoaloutput（Figure4),cement output（Figure7）andrailwaynetworks（Figure8）（infactfbrrailways,ahead befbreWWD・AnoveralltrendofconvergencetowardsJapan，slevelexisted,al-
thoughasizablegapremained・After1930,Vietnam,sindicatorswerestagnatingor
evendeclining・Inthemeantime，Koreaｗａｓｃａｔｃｈｉｎｇｕｐｆｒｏｍａｖｅｒｙｌｏｗｌｅｖｅｌ(befbrel913),towardsJapanorTaiwan，slevelduringthel930s・while,duringthe
l920s,theconvergenceprocessalsoconcernsVietnam,thiscountrywasexperiencing 
adivergenceafterl930、ThesefeaturessuggestthatatakeofTexistedinVietnam
befbrel930,butthattheinstitutionalcontextoreconomicpoliciesdidnotallowthis 
trendtocontinualnthemeantime,ＫｏｒｅａａｎｄＴａｉｗａｎｗｅｒｅｏｎｔｈｅｉｒｗａｙｔｏwards 
industrialization・Thel920scolTespondtothelastdecadeofsuperiorityinVietnam,s
perfbrmancesoverKorea・After1930,weobserveasharpcontrastbetweenthestag-
nationanddeclineofVietnam,andthehigh-speedgrowthofKoreatowardsthelevels 
ofTaiwanandJapan． 
Thisisconfirmedbyelectricpoweroutputseries(Figure5),whicharecurrently 
availablefbrKorea,TaiwanandVietnamfiomthelatel9ZＯｓｏｒｅａｒｌｙｌ９３０ｓ・Electric
networksweredevelopedearlier（fromtheendofthel9thcenturyinVietnam),ｂｕｔ 
werelimitedtoprivateconsumptionfbrlightingbyadministrations,ａｎｄａｆｂｗｈｏｕｓｅ‐ 
holdorprivatecompanies・Duringthesameperiod,Japanwasalreadyengagedinthe
developmentofmassconsumptionandpowergenerationfbrfnctories（mining,print‐ ing)．InthecaseofVietnam,thegapwithJapan,KoreaandTaiwanistremendous 
inthel920sandl930s・ThespectaculargrowthrateinKoreaisclearlyrelatedtothe
creationofelectrochemicalplantsbythebiggestJapanesetrusts（Hori（1995))．No 
equivalentexistedinTaiwan,whoseeconomicdevelopmentwasbuiltonagriculture (sugar)andlightindustry・TheinitialeconomicdevelopmentofVietnam,duringthe
firstdecadesofthecentury,wasbasedonthepreviousclusteroftechnologies,includ‐ 
ingcoal,railways,andcement・TheincreasinggapbetweenTaiwanandVietnａｍ，
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whoseindustrialstructureswerecomparativelysimilarbefbrel930,suggestsafailure 
ofthestateand/orthemarketinadevelopmentofVietnam，seconomybasedonthe 
newwaveoftechnologiesandinnovations． 
ｌｌＬＥｎｔｒｅｐｒｅｎｅｕｒｉａｌＳｐｉｒｉｔａｎｄｅｃｏnomicpolicies 
Thissectionwillattempttoidentifyinstitutionalchangesthatmayhavebeen 
causativeoftherelativedeclineofVietnamalterl930Threepossibleexplanations 
areinvestigated・First,aneventuallackofprivateandpublicentrepreneurialspirit，
andespeciallyalackofcommitmentｏｎｔｈｅｐａｒｔoftheadministrativeelite・Secondly，
arelativeinabilityofthelocaleliteandpoliticalauthoritiestoadoptwhat，ａｔｔｈａｔ 
ｔｉｍｅ，ｓｅｅｍｓｔｏｈａｖｅｂｅｅｎａｓｕｐｅｒｉｏｒｍｏｄｅｌｏfeconomicdevelopment，namelythe 
JapanesemodeLThirdly,theimpactofFrencheconomicpolicｙｏｎＶｉｅｔｎａｍ，ｓｅｃｏ‐ 
nomicperfbrmamces・
LAdministrativeandbusinesseliteinVietnam,ｉｎJapan， 
andinJapanesecolonies 
Theinvolvementofthelocaleliteinciviladministrationandtheirroleinthe 
developmentofnewbusinesseswasuniquetoVietnam,especiallywithintheframe-
workoftheFrenchEmpire、Theadministrativeautonomywasobviouslyamatterof
geographicaldistancebetweenFranceandVietnam・Buttheabilityoflocalcivil
servantstoelaborateandimplementeconomicpolicywithrelativeautonomywasalso 
relatedtothequalificationandcommitmentofcivilservants，whetherFrenchor 
ethnicVietnamese,ｂｅlongingtotheadministrativeelite・Ａｓｅａｒｌｙａｓｌ９０１，theHrst
paperbyaVietnameseomcialwaspublishedintheBulletinEconomiquede 
l，Indochine（anofTicialperiodicalpublicationoftheGeneralGovemmentoflndo-
china)．Asearlyasthel910s,VietnameseseniorofT1cialswereparticipatingineco-
nomiccommissionsappointedbytheGeneralGovernor，ａｎｅｘａｍｐｌｅｂｅｉｎｇｔｈｅ 
ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｏｎｃurrencypolicyheldinl920,ｗｈｉｌｅａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅｅｔｈｎｉｃＣｈｉｎｅｓe 
andKoreansstillhadaverylimitedroleintheJapanesecolonialadministrationFor 
theirinterestinfiguresandinvestigationofnewexperimentsabroadinpublicadmini-
stration,theVietnameseadministrativeelitecouldbecomparedwiththeinnovative 
bureaucratsofpre-WWIIJapan、
FromtheviewpointofFrenchcivilservants，anexperienceinthecolonialad-
ministrationinVietnamwasseeｎａｓａｎａｓｓｅｔ，whileothercoloniesremainedrather 
unattractive，atleastfbrnon-militaryhighrankofficials・Undoubtedly，thehigh
salariesandlivingstandardswerestrongincentivesfbrapplyingfbrapositionin 
Vietnam，ＢｕｔｉｔｓｈｏｕｌｄｂｅｎｏｔｅｄｔｈａｔｍａｎｙＦｒｅｎchcivilservantshadremarkable 
careersinthecentraladministrationorpolitics・Ｉｎａｓｉｍｉｌａｒ，butmorestructural
pattern,KoreaandTaiwan,andtheManchukuoafterl930,weresigniHcantfieldsof 
experimentationinnewfbrmsofcooperationbetweenbusinessandadministrationby 
youngambitiousbureaucrats(Kobayashi（1995)〕Thesamekindofremarkapplies
totheUniversityofHanoiandFrenchhighschoolsofHanoiandSaigon，、The
UniversityofHanoiwasuniquewithintheFrenchEmpirefbrtheproportionof 
natives，mostofthemVietnamese,ａｍｏｎｇtheacademicstaffinthelatel930s・The
numberofstudentsattheUniversityofHanoiwasrelativelysmallbelbrel940;ｉｔｗａｓ 
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ｍｏｒｅｐ正stigiousfbrthelocalelitetosendtheirchildrentostudyinFrance・Butthe
emergenceofalocalacademiccommunitycouldbeparalleledwiththedevelopment 
ofpublicorprivateuniversitiesinTaiwanandKorea・
Anotheraspectofthedynamismofthelocaleliteisevidencedbythedevelop-
mentofentrepreneurialspiritamongethnicVietnameseduringtheHrsthalｆｏｆｔｈｅ 
Z0thcentury,includingintheHeldofnewmanufacturingindustries・Traditionally，
inpre-colonialandearlycolonialtimes，ethnicChineseorSino-Vietnamesefipom 
mixedmarriagesweredominantinentrepreneurialbusinesses,trade,mining,oreven 
inseveralcottageindustrieｓ（fbrexample,pottery）andcashcropplantations（fbr 
example,pepper)．Duringthel920sandl930s,ethnicVietnameseweredescribedin 
ofTicialreportsasincreasinglyactive，andevenaggressive，competingsuccessfillly 
withethnicChinese,whononethelessretainedtheirstrongholdinintemationaltrade， 
wholesaletradeandfinance，TheresultwasaprobabledominationofethnicViet-
nameseinthecaseofnewbusinessventuresinmanufncturing,afactpartlyexplained 
byconnectionswiththetoprankcivilservantsinchargeofeconomicpolicy，or 
embryonicindustrialpolicy、However,theemergenceofanewgenerationofentre‐
preneursinVietnamwasonlyaweakmirrorimageoftheequivalentinJapan,Korea 
andTaiwan 
lnthemeantime,youngVietnamesepeoplebelongingtothetraditionalornew 
eliteweredisillusionedbytheincapacityofFrenchdemocratsandsocialistswhile 
theywereinpowerduringthel920sandl930s・Theywereregardedashavmgfailed，
orhavingbeenunable，totranslatetheirliberalviewsintopoliticalpracticesand 
administrativerefbrmsinVietnam、Asaconsequence，thenewgenerationofthe
Vietnameseelitewasincreasinglyattractedbyauthoritarianpoliticalideologiesbor‐ 
rowedfromabroad,eitherChineseGuomintang,orRussiancommunism・Thissitua‐
tionwasincontrasttothecapacityoftheJapaneseadministrationtomakethePan-
Asiaticimperialistideologyacceptable,ftlshionableorattractive,inJapanbutalsoin 
Taiwan,oreveninKoreaandManchuriaItistemptingtolinkthechangesinpoliti‐ 
calatmosphereandthedivergenceinmacroeconomicperfbrmances・Butitisnot
clearwhetherthisdivorcewascausalintheeconomicstagnationofthel930sor,on 
thecontrary,aconsequence・Thediflbrenceintiming，economicexpansionbutin-
creasingpoliticaldivorceduringthel920s,suggeststhattheHrstexplanationisthe 
morelikelyIo． 
2．Japanasamodelfbreconomicdevelopment 
MeijiJapanhasbeenconsideredasamodelbyalargenumberofpoliticians， 
businesspeopleandscholarsinTaiwan,KoreaandChina，befbre，duringandafter 
thecolonization，ormilitaryoccupationinthecaseofChina、Inthesecountries，
nationaIistsintendedtoemulatetheJapaneseexperience，eitherfightingagainstthe 
Japaneseorcollaboratingwiththem・Befbrel930，theJapanesemodelhadlittle
impactoutsidethesphereofinterventionofJapaneseearlyimperialism，exceptin 
VietnamwheretheinHuencewascomparableinintensitytowhatwasobservedinthe 
othercountriesoftheChineseperiphery（ｏｒｉｎＣｈｍａ)．Ittherefbreappearsthat 
Vietnam（ｏｒIndochina）wasnotanexceptionbut,onthecontrary,wasthemost 
receptiveSoutheastAsiancountry（orcolony）intermsofdifYilsionoftheJapanese 
economicmodel・Butthemodelwasseenalmostexclusivelyfromthepositiveside，
asaconsequenceoftheFrenchrule・AmongthemembersofthetraditionalVietnam‐
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eseelite,JapanwasseenHrst,inthelatel9thcentury,asapossibleallyfbrHghting 
theFrenchinTonkinandAnnam1l、
Ｔｈｅ“LookEast，,policy（、"o"９，";literally“traveltotheEast，，,theEastof
coursebeingJapan）promotedbyVietnamesenationalistleaderssuchasPhanBoi 
ChauhadaratherdisappointingendAfterl909,Japanwithdrewitssupportfbrthe 
nationalistVietnamese,asaconsequenceoftheBritishallianceandFrenchneutrality 
intheRussian-Japanesewar・But,ironically,theLookEastpolicyhadanimportant
legacyamongthecolonialadministrationJapan,sindustrialdevelopmentduring 
WWIattractedconsiderableinterest,whichledtoinvestigationofJapanesecolonial 
policyinTaiwan,anditseconomicimpact．ＤirectlinksbetweentheGeneralGov‐ 
ernmentoflndochinainHanoiandtheFrenchAmbassadorinTokyo,PaulClaudel， 
wereaimedatstimulatingeconomicco-operation・Japanwasseenasapossibleex‐
porterofcapitalgoodscorrespondingtoappropriatetechnologies,andVietnamhad 
surplusesofriＣｅ,coal,andotherrawmateria1s,ａｓｗｅｌｌａｓｃｅｍｅｎｔ,exportabletoJapan 
andJapanesecolonies、
TheGeneralGovernmentofIndochinaitselfwasthemostefYIcientandresolute 
propagandistoftheJapanesemodeLAgoodillustrationisprovidedbythenumber 
ofarticlesonJapanandJapanesecoloniesintheBulletinEconomiquedel，Indochine， 
incomparisonwiththenumberofthoｓｅｏｎＳｉａｍ，Indonesia，thePhilippines，India， 
SingaporeorMalaysia・But,asintheothercountriesoftheChineseperiphery，and
inChina,theexponentsofthispolicyhadmixedfbelings．Ｅconomicco-operation 
withJapanwasseenasanopportunityfbrenhancingtechnologydisseminationand 
outputgrowth,andexpandingintra-Asiantrade・Thefinalaimofincreasingtrade
wastoimportmorecapitalgoods・Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ,theFrenchNavyandGeneral
GovernmentofIndochinawerefilllyawareofthetechnicalskillsofJapa、（the
fbrmeraUyhadbeenveryhelpfnlduringWWIinrepelIingtheGermanU-boots)， 
andJapanwasincreasinglyseenasafnturemenace・Accordingly,developmentofthe
industrialpotentialinnewmanuftlcturingindustries，metal，Chemical，electricalor 
telecommunicationsequipmentandtransportationwasconsideredtobeastrategic 
priorityinanticipationofopenmilitaryconHictwiththisambitiousimperialist 
power、
３．ＴｈｅｉｍｐａｃｔｏｆＦｒｅｎｃｈｅｃｏｎｏｍｉｃｐｏｌｉｃyonVietnann，ｓｅｃｏｎｏｍｉｃ 
ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｉｎｔｈｅｐｒｅ－ＷWIIperiod 
Quantitativeindicatorssuggestthataroundl930Vietnamexperiencedaturning 
pointineconomicperfbrmance，homsteadyeconomicdevelopｍｅｎｔｔｏｓｔａｇnation 
Theyearl930correspondstothespreadoftheWorlddepressionbｕｔｔｈｅｒｅｉｓｎｏ 
ｒｅａｓｏｎｔｏａｓｓｕｍｅｔｈａｔｉtwasassociatedwithasymmetricshocksintheAsianregion， 
alHdthatVietnamwasanymoreaffectedthanotherEastAsianorSoutheastAsian 
countriesThus,ourtaskistoidentifyinstitutionalchangesspeciHctoVietnamthat 
occurredatthattimeConsiderationoftheimplicationsfbrVietnam（andCambodia 
orLaos)ofFrenchpolicytoenhanceeconomicintegrationwiththeEmpire,ｂｏｔｈon 
commercialandmonetaryissues，isanobviousstartingpoint、Ｉｔｉｓｔｒｕｅｔｈａｔｔｈｉｓ
ｐｏｌｉｃｙｗａｓｎｏｔｌｉmitedtoFrance・ＴｈｅＢｒｉｔｉｓｈｄｉｄａｌｍｏｓｔｔｈｅｓａｍｅｗｉｔｈtheso-called
“Imperialpreference,,，ａｎｄｉｎｔｈｅｍｅａｎtimeJapanpromotedastrongereconomic 
integrationwiththecolonies、
WhatwasspecifYctoVietnam,ｉｎthefiFameworkoftheFrenchEmpire,couldｂｅ 
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describedmtelmsofgravitymodels・WhileFrancewasthemaintradingpartnerfbr
Vietnamintermsofimports，ｉｔｗａｓｎｏｔｔｒｕｅｉｎｔｅｒｍｓｏｆｅｘｐｏｒｔｓｂｅfbrethel930s， 
Althoughdistortionsintradeincreasedduringthatperiod,VietnamwasnottotaUy closedtootherexportersofmanufhcturedgoods・Viet､ａｍ,sexportablesurpluswas
primarilyorientedtowardsAsiancountries、Thisimbalancewastheresultofdistor-
tionsintroducedbythecoloｎｉａｌｒｕｌｅｉｎｔｈｅｓｅｃｏｎｄｈａｌｆｏｆｔｈｅｌ９thcentury・But，
givenVietnam,sstructuraltradesurplus，andconsideringthatFrenchconsumable 
andcapitalgoodswereneitherinferiorinqualitynorlnuchmoreexpensive,wemay 
assumethatthesedistortionshadnodecisiveimpact・
Morcimportantly,Vietnamwasanexception,befbrel930,amongFrenchcolo‐ 
nialterritoriesintermsofmonetarypolicy・Ｉｔｗａｓｔｈｅｏｎｌｙｔｅｒｒｉｔｏｒｙｔｏｒｅｔａｉｎｉts
nationalcurrency,calledpiasterbytheFrenchcolonialauthorities，Thesilverstan‐ 
dardofthepiasterprovedtobeanassetfbrexportingtosimilarsilverstandardareas， 
HongKongandChina、Inaddition,exchangeratesremainedratherstablewithother
Asiancountries（BassinoandNakagawa（1999))．Vietnamwasdeeplyinvolvedin 
intra-Asiantradeand，befbrel930，ｉｔｓｅｅｍｓｔｈａｔｏｎｌｙｉｍｐｏｒｔｆｌｏｗｓｗｅｒｅdistorted 
fromwhatisdefinedasnaturalけomtheviewpointofgravitymodels（Linneman
(1966)． 
ＴｈｅdepreciationofthefmncagainstthepiasterandmostWestemandAsian 
currencieswasabonanzafbrVietnam，seconomyduringthel9ZOs、Preliminary
resultsontermsoftradeduringthatperiodsuggestthatconditionsgloballyimproved 
fbrVietnam,especiallyfbrcapitalgoods,mainlyimportedfromFrance(Bassinoand 
Bui（1999))．Inaddition,hugeamountsofFrenchcapitalwereinvestedinVietnam， 
inrelationwiththenewbusinessopportunitiesbutalsoasearchfbrcapitalgainsin 
Frenchfmncs・Indochinawastheonlysa化havenlbrFrenchinvestorsintheFrench
Empire・ThedecisiveshiftinthestructureofVietnam,sinternationaltradewasnot
theresultofprotectivetariffSordiscriminatorybalTiersbuttheconsequenceofthe 
franc-pegpolicyadoptedfbrthepiasterinl930,inconjunctionwiththeretumof 
FrenchfiPanctothegoldstandard・Duringthel930s，VietnamwastheonlyAsian
countrytomaintainastrongcurrency（untiltheFrenchrenouncementtotheGold 
Standardinl936)． 
Theconsequencewasthatconsumerandcapitalgoodsimportedfi｢omFrance 
remainedafTbrdable,butVietnameserice,coalandcementsurplusesweretooexpen‐ 
sivelbrexporttotheAsianmarkets・ＳｉａｍａｎｄＢｕｒｍａ，thetwomostimportant
competitorsofVietnamasriceexporterstotheChineseandSoutheastAsianmarkets 
werethewinnersofthisshiftintheexchangeratepolicy・TheFrenchImperial
marketwasasubstitutebutrelativelyunattractivebecauseitwasunabletoabsorbas 
muchriceasthefbrmerAsianimporters,andalsothepriceinpiasterwaslowerthan 
befbrel930ButVietnameseexporterｓ（includingFrenchcompanies）hadnoother 
choice・ＴｈｅｈｉｇｈｐｒｉｃｅｆｂｒｔｈｉｓａｃｃｅｓｓｔｏｔｈｅFrenchmarketwaspaidbyVietnam,s
consumerswhohadtoacceptfilrtherprotectionoreasieraccessfbrgoodsimported 
fromFrancethatwerenolongercompetitive（Marseille（1984))．TheFrenchcom‐ 
paniesexportingtoVietnamgoodsthatneededprotectionwere,ａｓａｒｕｌｅ,producing 
lowqualitygoodsinlaborintensiveindustries．Ｉtwasexactlythekindofmanufnctur‐ 
ingoutputthatVietnameseentrepreneurs（ethnicVietnamese,ChineseorFrench） 
wereincreasinglyabletoproducelocallyassubstitutesfbrimports，andtheywere 
unabletoobtainprotectivetarifTs,eventhoughtheGeneralGovernmentｈａｄｇｏｏｄ 
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reasonstopromotelocalmanuHacturersfbrstrategicpurposes・
Inthatsense,theeconomicintegrationpromotedｂｙｔｈｅＦｒｅｎｃｈＥｍｐｉｒｅｗａｓｎｏｔ 
ｌｉｋｅｔｈｅprotectionimplementedwithintheJapanesecolomalEmpire・Japanese
Empireregionalintegration，ａIthoughbasedonunequalrelations，wascompatible 
withnaturaltradepatternsaspredictedinagravitymodeLMoreimportantly,itwas 
largelybasedonanincreaseofintra-industrytrade，especiallyinthecaseofKorea 
(Ｈｏｒｉ（1995))，whiletheFrenchimperialframeworkwasbasedoninter-industry 
trade・ＴｈｅｐａｒａｄｏｘｉｓｔｈａｔｔｈｅａｔｔｅｍｐｔｏｆｔｈeGeneralGovernmentoflndochinato
negotiateacommercialagreementwithJapanwasactuallyrelyingonanapproachof 
Asianregionalintegration，Thisimdicatesthat“theFrench,,ｉｓｎｏｔａｗｏrkablecon‐ 
ceptwhenanalyzingeconomicconditionsinVietnambefbreWWII，Asfbrtoprank 
civilservants,alargeproportionofprivateagentｓｈａｄｎｏｒｅａｓｏｎｔｏｂｅｓｕｐｐｏｒｔｉｖｅｏｆ 
Ｉｍperialprefbrence、FrenchcompaniesinstalledinandexportingfiPomVietnam，
ｗｅｒｅvictimsoftheFrenchfiPanc-peg，ｉｎｅｘａｃｔｌｙｔｈｅｓａｍｅｗａｙａｓＶｉｅｔｎａｍｅｓｅｏr 
Chineseentrepreneurs・Theincreaseinbusinessfailuresduringthel930ssuggests
thatthereweremanymorelosersthanwinners． 
1Ｖ．Ｓｕ]ｍｍａｒｙａｎｄｃｏｎｃｌｕｄｉｎｇｒｅｍａｒｋｓ 
ＴｈｅmainresultsobtainedwhencomparingeconomicstatisticsofVietnam， 
Japan,KoreaandTaiwancouldbesummarizedasfbllows： 
Ａｓａｗｈｏｌｅ，Vietnam，slevelofeconomicdevelopmentbetweenl900andl945 
appearsslightlylowerthanTaiwan，s,muchlowerthanJapan，s,butbroadlycompara-
bletoKorea,s、ThisisevidencedbypercapitapublicexpendituresandexportHgures，
andbyindustrialindicators・ThecomparisonwithJapan,KoreaandTaiwanappears
filllyjustified、Althoughfilrtherinvestigationwillberequiredasaconsequenceof
theupgradingofVietnam，seconomicstatisticsestimates，itseemsthatnodrastic 
changecouldbeexpected・Thisresulttherefbreappearstobequiterobustandof
signiHcantimportancefbrfilturestudies・
ThenationalpatternsineconomicdevelopmentareclearlydifTerent；ｔｈｅｍost 
notablefbatureistherecessionandstagnationthatVietnamexperiencedduringthe 
l930s，Vietnamenteredontheroadtowardsstagnationafteranearlybutshort-lived 
economicdevelopment,experienceｄｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｌ８９０ｓａｎｄｌ９２０ｓ・Japan,Koreaand
Taiwanwereontheirwaytohigh-speedgrowth（afIerthetemporaryeconomiccol‐ 
lapseofthel940s)Intermsofincomegap,VietnamwasprobablyaheadofKorea 
duringthel910sandl920s,althoughtheincomegaptendedtoreduce・Itseemsthat
theperiodbefbrel930witnessedaβconvergencewithintheChineseperiphery,cor‐ 
respondingtoareductionoftheincomegapbetweenJapanandVietnam,Taiwanor 
Korea、Ｄｕｒｉｎｇｔｈｅｌ９３０ｓ，weobserveacontrastbetweenthepursuitoftheconver-
genceinthecaｓｅｏｆＴａｉｗａｎａｎｄＫｏｒｅａａｎｄ,bycontrast,thebeginningofVietnam，ｓ 
ｄｉｖｅｒｇｅｎｃｅｉｎｔｅｒｍｓｏｆｐｅｒｃａｐｉｔａｉ､come12． 
Ｔｈｅｒｅｉｓｎｏｅｖｉｄｅｎｃｅｔｈａｔａｌａｃｋｏｆｅｎtrepreneurialspiritorlocalbureaucrats, 
misbehaviormightexplainthedeclineofVietnam，seconomicperfbrmance・Onthe
contrary，theVietnameseelitepositivelyansweredtothechallengesofeconomic 
modernization・Ｉｔｓｅｅｍｓ,however,thattheFrenchcentralgovelmnent，sinabilityto
introduceinstitutionalrefbrmsinVietnaｍａｎｄｉｔｓｄｅｃｉｓｉｏｎｔｏｉｍｐｌｅｍｅｎｔｎｅｗｐrinci‐ 
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plesoflmperialeconomicpoliciesｉｎｔｈｅｌ９３０ｓｈａｄａｄｅｃｉｓｉｖｅｉｍｐａｃｔ・Ｔｈｉｓmay
explainmostofthepoliticalandeconomicturmoilofthatperiod、DifYbrencesinthe
nationalpatternsofdevelopmentandtechnologydisseminationmayprovidecomple‐ 
mentalyinfbrmationSeveralindustrialindicatorｓａｒｅｅｉｔｈｅｒｍｕｃｈｌｏｗｅｒｉｎｔｈｅｃａｓｅ 
ｏｆVietnam,electricpowerbeingthemostimpressive,ｏｒａｒｅｖｅｒｙｈｉｇｈ，fbrexample 
thenumberofcars、
ReconstructionofthenationalaccountsofAsianCountries，currentlybemg 
undertakenbytheAsianHistoricalStatisticsPrOject,couldallowfUrtherinvestiga‐ 
tionbywayofacomparisonextendmgtootherSoutheastAsiancountries・Another
approachtoanalyzingVietnam，seconomicdevelopmentcouldinvolvedistinguishing 
theNorthernandSouthernpartsofVietnam､Asigniflcantincomegapexistedbefbre 
WWII;pricesandwageswere,onaverage，around２０％lowerinHanoithanin 
Saigon・CochinchinacouldbecomparedwithTaiwan:theseweretwoareasofinten-
siveagricultureassociatedwithadevelopmentoflightindustryfbllowingtheexpan-
sionofricecultivationestates,cashcropsandplantations､Tonkincouldbecompared 
withKorea,ｔｗｏareasofrapiddevelopmentofminingandheavyindustry． 
Notes 
TheseobservationsareconfirmedbyoHicialreportscomparingthepurchasingpower 
parityofdayWorkers，ｂｙｃｏｎｖｅｒｔｉｎｇｔｈｅｄａｙｗａｇｅｉｎｋｇrice，inSaigon，Tokyo，ａｎｄ 
Manila（Royer（1950))． 
LetusdelinetheChineseperipheryasthegroupofcountriesdeeplyinHuencedbyChina， 
butwithdistinctivenationalcharactersoridcntity,includingtherefb正Taiwan，consid-
eredasaChineseofYもhoot,historicauyequivalenttoSingapore、
SimilarexchangesexistedwithVietnambut,ｉｎｔｈｉｓｃｏuntry，theChineseinHuencewas 
alsotheconsequenceofasizableimmigration・Thissituationwascomparabletoacertain
extentwiththecaseofTaiwa、although,inVietnam,Chineseimmigrantsweretradition-
allyintegratedintothenativepopulationalIertwoortbreegenerations・
Estimatingpopulationmoreaccuratelynecessarilyhadimplicationsintermsｏｆｔｈｅｔａｘ 
ｓｙｓｔｅｍ・Anothersourceofdiscrepancyistheshareofethnicminorities・Theyaccounted
fbramajorityofthepopuIatioluinthebighlandsofTonkinandAnnamandwereesti‐ 
matedverybroadly，Bycontrast，reco｢dedfigurescouldbeseenasquitereliablefbr 
ethnicChineSeandtheetbnicminoritiesofCochinchina（Khmer,Malay,Ｃｈａｍ,etc)． 
OnJapan,Ohkawa,ShinoharaandUmemuraeds．（1964-1988)，Ohkawa,Shinohara， 
Meissner（1979),andNishikawa,Odaka,Saitoeds.（1996))；onKoreaandTaiwan， 
MizoguchiandUmemura（1988),Hori（1995),Mitchell（1995)． 
AnotherdistortionmayresultfromthcllactthatestimatesofVietnam，spublicfinance 
andinternationaltradeseriesarenecessa｢i]ybasedonnguresfOrIndochina（Bassino 
(1999),Bassino＆Bui（1999))． 
Ｔｈｉｓｉｓｎｏｔｒｅａｌｌｙｔｈｅｃａｓｅｌｂｒｔｈｅｌ９30s,moreexactlybetweenl930andl936，aperiod 
ofappreciationofthepiasteragainstmostAsiancurrencies・Ideally,weshouldusepur-
chasingpowerparityexchangerateofIndochinapiasteragainsttheJapaneseyenThis 
estimationisunderconstructionaspartofthcASHSTATpmject・
Importfiguresprovideap｢ｏｘｙｆｂｒＧＤＥ;sincetheevolutionissimilartoexports,itdid 
notappearnecessarytopresentthesedata・
Amongthestudentsandprofbssors,bothVietnameseandF｢ench，manyhadanimpor-
tantroleinacademicsorpoliticsafterWWILThemostillustrativeexampleisPierre 
Gourou，whoseacademiccareerculminatedaｆｔｅｒＷＷＩＩａｓｐｒｏｆＥｓｓｏｒａｔｔｈｅＣｏllegede 
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France,themostprestigiousFrenchlnstitutionHisresearchassistantNguyeｎＶｏＧｉａｐ， 
hadanevenmorefamousrole・AstopmilitaryleaderintheViet-Minh，hewasthe
Generalwhoinflicted,ｉｎ1954,ａｆｉｎａｌｄｅｆｅａｔｏｎｔｈｅＦｒｅｎｃｈａｒｍｙｉｎＤienBienPhu・
Ironically,ｔｈｅｏｎｌｙｐｅｒｉｏｄｉｎｗｈｉｃｈｔｈｅＦｒｅｎｃｈｉdeologyregained，temporarily，certain 
credibilitywasWWILTheGeneralGovernorhadnootherchoicebuttoimplementa 
strictequalopportunitypolicyfbrtheaccessofFrenchandVietnamesetomediumand 
highrankpositionsinciviladministrationTheimpossibilityoftravellingabroad，and 
thusofstudyinginFrance,providedafavorablegroundfbrdevelopingtheUniversityof 
Hanoi・TheGeneralGovernoradoptedanextremelyresoluteway，establishingmass
organizationsfbryoungVietnamese（andFrenchlivinginlndochina,manyofthem 
Eurasian）modeledontotalitarianregimes､AsignificantnumberoftheViet-Minh 
cadresofthepostWWIIcommunistinsurgencywereactuallyfirsttrainedinthisyouth 
league，successfUllycompetingwitbpro-Japaneseorganizationsfbrattractingyoung 
nationalistVietnamese（Dalloz（1987))．Thedestmyoftheseprospectivenew 
"Indochinesenationalistelite，,clearlyindicatesthefailureofFrenchcolonialadministra-
tion・
Actually,JapamofYbreddiscretebutsizablesupporttoVietnamesenationalistorganiza-
tions，welcominganinfbrma］governmentinexileandtrainingyoungVietnameSein 
militaryinstitutionsinJapan 
ButaconvergenceinpercapitaincometemporarilyoccurredａｔｔｈｅｅｎｄｏｆＷＷＩＩ,asall 
EastAsianeconomiescollapsed（Royer（1950).Thismdicatesthatfiguresfbrl945ｏｒ 
ｌ９５０ｄｏｎｏｔｐｒｏｖｉｄｅａｇｏｏｄｂｅｎｃｈｍａrkfbrinternationalcomparison，especiallywithin 
theASianregion． 
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